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Use of a glas mebrane pump 血g emulsification device impro ves sytemic and tumor 
pharmacokinetics in rabit VX2 liver 印mor in transarterial chemobolization. 
膜乳化デバイスによるエマルションを用いたウサギ VX2 肝腫蕩モデノレへの肝動脈化学
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腫療効果、薬物動態を従来法と比較検討された。 48 羽の家兎を用いて腫蕩移植 2 週間後
に TACE を行った。 TACE48 時間後に犠牲死させ，腫蕩内の抗癌剤濃度、病理学的検討
を行った。血清エヒ。ルピ、シン濃度の AUC 値および C-max はデバイス群が従来法群に比
較して有意に低く，一方，腫場内エヒ。ルピシン濃度はデ、パイス群が従来法群に比して有
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